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f(−→x ) ≥ 0
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{ −→w .−→xi + b ≥  > 0 ko yi = +1




{ −→w .−→xi + b ≥ 1 ko yi = +1




anRTV9Vd¢5lwyackgijl` −→w .−→x +b = −1
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−→w ∗.−→xi + b
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−→w .−→xi + b) ≥ 1
1− yi.(
−→w .−→xi + b)
kmo
yi.(
−→w .−→xi + b) ≤ 1











































w.x + b = 1














w.x + b = 1 
	 = 2
‖w‖
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0 < λi < C
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Φ : Rm −→ F












































































































































































a = 1exp( γ
α2
)−1



















K(−→x ,−→x ′) = µ.KGaussian(
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